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อาจารย ดร.กานตตะรตัน วฒิุเสลา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อาจารย ดร.ขวัญ เพียซาย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.จันทิมา ปยะพงษ    มหาวิทยาลัยบูรพา 
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อาจารย ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย    มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาจารย ดร.วุฒินันท รักษาจิตร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อาจารย ดร.ศิรินันท แกนทอง    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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